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I Seminário Goiano de Práticas Corporais e Envelhecimento 
 
O I Seminário Goiano de Práticas Corporais e Envelhecimento, realizado na Universidade 
Estadual de Goiás/Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia (UEG/ESEFFEGO) nos dias 
01 e 02 de Junho de 2012, teve como objetivo principal divulgar, socializar e apresentar novas 
perspectivas e discussões acerca do idoso, suas relações e interfaces, segundo as diferentes vertentes 
(políticas públicas, cuidar/cuidador, saúde coletiva e promoção de saúde). 
Evento acadêmico de abrangência local, que pretendeu congregar estudantes dos cursos de 
Educação Física e Fisioterapia, das diferentes instituições de ensino da Cidade de Goiânia. 
Possibilitou a socialização de pesquisas concluídas, em andamento e propostas sobre a temática 
Envelhecimento e práticas corporais, como também a discussão de possibilidades e realidades de 
atuação com os sujeitos idosos, por meio de profícuos debates e atividades práticas. 
É fruto de intensos debates advindos de um trabalho interdisciplinar do sexto período do 
curso de Educação Física da UEG/ESEFFEGO e contou com a participação de cerca de cento e 
cinquenta pessoas, incluindo acadêmicos e professores da UEG/ESEFFEGO e de outras Instituições 
do estado de Goiás.  
Com imensa satisfação para todos os envolvidos e para a UEG/ESEFFEGO, este número da 
Revista Movimenta publica os Anais dos trabalhos apresentados no I Seminário Goiano de 
Práticas Corporais e Envelhecimento. 
Agradecemos imensamente à Revista Movimenta pela referida publicação, aos que 
participaram, submeteram e apresentaram trabalhos, aos acadêmicos do sexto período de Educação 
Física de 2012/1 (que muito colaboraram), aos professores organizadores, palestrantes, ministrantes 
de minicursos e avaliadores de trabalhos. E a todos que direta ou indiretamente não mediram 
esforços para que o evento lograsse êxito. Conclamamos a comunidade científica goiana ligada à 
temática para que se prepare e socialize suas produções nas edições futuras do evento. 
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